





















2.予 算 既 況
8.図 匹 ･資 料




2.研 究 成 果
A.計 画 研 究























浅野 俊夫 (京大 ･霊長研)






麻生 武志(福井医大 ･産婦 )
足立 利隆(東大 ･理)











伊沢 紘生 (宮城教大 ･教育)
石井 毅(都精神医学総合研)





石田 英実 (阪大 ･人科)
石田尾光利









































岩本 隆茂 (北大･文 )
岩本 俊孝(宮崎大･教育)











































































































































(京大･ア7.)カセンター) 鈴木 晃 (京大 ･E!長研)
近藤 m突(阪大･人科) 鈴木 和刀(国立予研･抗生物質)
近藤 四郎(大安女子大 ･ 鈴木 宏冶(三Ei大病院･中央検)
人間生活科学研) 鈴木 樹理(京大 ･詔長研 )
サ) 鈴木 忠司(平安博物館)


























瀬戸口美恵子(京大･霊長研) チ) 二木 宏明(東大･文)
ソ) 千葉 徳爾(明大･文) 和 秀雄 (日本獣医畜産大)
田拭部 宏 千葉 敏郎(岐大 ･農) 西田 窓市
反町 勝(鹿児島大･医) 長 文昭 (大阪府立東淀川高校)
タ) (脚 長類センター ) 西由 輝夫(近大.医)
高井 省三(佐賀医科大) ty) 西田 利貞(束大･理)
高折 修二(京大･医) 塚田 裕三(慶応大 ･医) 西野 仁碓(富山医薬大･医)
高坂 精夫 津川 昇(岐阜県警) 西郁 顕達(同志社･エ)
(筑脚 長頃センター ) 坪田 裕司(名大･農) 西村 一孝(愛媛大･医)
高位 欣一 津曲 立身(吉富製薬㈱) ネ)
高田 宗春(名大･大学院) 都守 浮天 板ケ山光一(武庫川女子大･文)














寺尾 忠治 野上 裕生(京大･霊長研)
(罰波医学実験馳 ンタ-) 野口 淳夫(筑波大･基礎医学)
寺松 孝(兵庫中央病院) 野首 和人(東邦大･医)
ト) 療崎 武澄(京大･霊長研)
東田 久子(東京歯大･病理) 野沢 謙(京大･霊長研)
常田 邦彦(醐日本野生生物 野田 照夫(福井医大･生理)
研究センター) 野村 吉行(大阪教大･教育)
徳田喜三郎(光華女子大･生物) 乗越 鰭司(上智大･生命科学研 )
外地 光雄 )^
(磁子技術総合研究所) 羽合 信彦(独協医大･解剖)
富田 守 羽柴 克子(筑波大･基礎医学)
(お茶の水女子大 ･家政) 橋本仙一郎(三重大･医)
(電子技術総合研究所 ) 富永 敏朗(福榊喜科大･軸 )
田嶋 茄碓 豊合 康夫
(脚実験動物中央研究所) 豊増 翼(帝京大･文)
田隅 本生(京大 ･理) 鳥越 陸士(広島大 ･教育)
只木 英子(金城学院大･家政) +)












































































































































































三戸サツ土(京大･詔技研) 弓矢 冶秀(弘前大 ･医)
水口 弘司(横浜市立大 ･医) ヨ)
南 徹弘(阪大･人科) 横田 直人(大分短大･園芸)
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横田 敏勝 (滋賀医大 ･生理)
吉川 公雄
吉田 浩巳(愛媛大 ･医)
好庶 真一 (龍谷大 ･経営.)
吉村 浩一(金沢大 ･文)










米JH 文雄(/J聴島子どもの家) 渡辺 悟 (名大･触 学研)
ワ) 渡辺 毅(京大 ･霊長研)
和栗 秀一(北里大･獣医畜産) 渡辺 直経 (在ジャカルタ)
和田 一雄 (京大 ･霊長研) 渡辺 仁
渡部 和則(岐大病院 ･内科) 渡辺 義雄(阪大 ･人科 )
渡辺 邦夫 (京大･霊長研 )
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